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En glish :
Th e focu s of ou r  pa per  a r e th e fir st  a n d secon d Spa n ish  tr a n sla t ion s of Cesa r e Becca r ia ’s m a ster piece,  i.e.  “ Dei
delit t i e delle pen e (A n  Essa y  on  Cr im es a n d Pu n ish m en ts)” ,  th e w idely  celebr a ted tr ea t ise a g a in st  dea th
pen a lty  a n d tor tu r e.  In  th e fir st  pa r t ,  w e br iefly  su m m a r ised th e m a in  steps of its bir th  w ith in  th e Ita lia n
En lig h ten m en t  con tex t .  Secon dly ,  w e m en tion ed th e r elev a n ce of th e Fr en ch  tr a n sla tor  w h o r eor g a n ized th e
tex t ,  r edistr ibu t in g  pa r ts of ch a pter s in to differ en t  on es,  a n d tu r n in g  th e book in to a  w ell str u ctu r ed
pen olog ica l tr ea t ise.  A s a  r esu lt ,  th e Fr en ch  tr a n sla t ion  w a s u sed a s sou r ce tex t  in  th e tr a n sla t ion  pr ocess
in to oth er  la n g u a g es (su ch  a s Ger m a n , for  in sta n ce),  a n d, sin ce th en , Becca r ia ’s w or k w a s pu blish ed, a lso in
Ita lia n  la n g u a g e,  w ith  th e n ew  str u ctu r e.  Fin a lly ,  w e a n a ly sed th e tw o Spa n ish  tr a n sla t ion s: th e fir st  on e
by  Ju a n  A n ton io de la s Ca sa s (1 7 7 4 ),  th e secon d by  Ju a n  Riv er a  (1 8 2 1 ).  Nea r ly  fifty  y ea r s pa ssed betw een
th e tw o tr a n sla t ion s: in  th a t  spa ce of t im e th e polit ica l Spa n ish  con tex t  ch a n g ed a n d th e r elig iou s cen sor sh ip
beca m e less pow er fu ll.  A s a  r esu lt ,  th e tw o tr a n sla tor s u sed differ en t  str a teg ies a n d tr a n sla t ion  pr ocedu r es in
or der  n ot  to u n der g o lim ita t ion s or  pr oh ibit ion s by  Spa n ish  In qu isit ion . Ju a n  A n ton io de la s Ca sa s em ploy ed
som e pa r a tex ts (pr efa ce of th e tr a n sla tor ,  pr otest  of th e tr a n sla tor ,  a dv ice of “ Con sejo de Ca st illa ” ,  etc.)
w h er e h e a polog ised for  th e con ten ts of th e book, a n d tr ied n ot  to in ter pr et  bu t  sim ply  con v ey ed th em  in to
Spa n ish . On  th e con tr a r y ,  th e pr esen ce of Ju a n  Riv er a  in  th e ta r g et  tex t  is m or e v isible,  a s w e sh ow ed in
som e pa ssa g es in clu ded in  th e pa per .  Th er efor e,  th e tr a n sla t ion  m a de by  Ju a n  de la s Ca sa s m a y  be
con sider ed a  “ docu m en ta r y  tr a n sla t ion ”  sin ce it  follow s th e sou r ce tex t  n ea r ly  liter a ly ,  w h ile th e secon d on e
is a n  ex a m ple of in str u m en ta l tr a n sla t ion : its clea r  a im  is to be r ea d, com pr eh en ded a n d discu ssed by
la w n m a ker s.
It a lia n :
Dopo u n a  br ev e r icostr u zion e della  g en esi dell’oper a  pr in cipe di Cesa r e Becca r ia  – “ Dei delit t i e delle pen e”
(1 7 6 4 ) – la  cu i ela bor a zion e,  in  qu esto con testo,  v ien e pa r a g on a ta  a i m est ier i del tr a du r r e,  si pr ocede a d
a n a lizza r e l’in flu en za  del tr a du ttor e fr a n cese e g li in ter v en ti ch e eg li a t tu ò su l testo tr a dotto e su ll’or ig in a le.
La  tr a du zion e a d oper a  dell’a ba te Mor ellet  div en ta  u n  n u ov o ‘testo fon te’,  n on  solo per  le tr a du zion i v er so
a ltr e lin g u e eu r opee,  m a  sopr a ttu tto v er so la  n u ov a  edizion e ita lia n a  dell’oper a  ch e,  a  pa r t ir e da l m odello
fr a n cese,  v ien e r iela bor a ta  seg u en do le m odifich e str u ttu r a li,  l ’or din e dei ca pitoli e i ta g li a ppor ta t i da l
tr a du ttor e fr a n cese.  Su ccessiv a m en te si pa ssa  a d osser v a r e il g r a do di in ter v en to dei tr a du ttor i spa g n oli n el
testo tr a dotto per  v er ifica r e se a n ch e n el lor o ca so ci sia n o elem en ti di co-a u tor ia lità  r ispetto a ll’oper a  e a lla
su a  r icezion e.  Per  qu a n to r ig u a r da  la  pr im a  tr a du zion e (1 7 7 4 ) si n ota  ch e,  a l di là  dell’a m pio sv ilu ppo
pa r a testu a le,  Ju a n  A n ton io de la s Ca sa s opta  per  u n a  “ tr a du zion e docu m en to” ,  tem en do di in cor r er e in
pr oblem i di cen su r a  qu a lor a  n e a v esse r eso in  m odo più  dir etto i con ten u ti; m en tr e Ju a n  Riv er a  (1 8 2 1 ),  for te
della  m u ta ta  e fa v or ev ole tem per ie stor ico-cu ltu r a le,  r edig e u n a  “ tr a du zion e str u m en to”  m a n ifesta n do
esplicit i fin i a pplica t iv i per  il t r a tta to,  a lla  str eg u a  del colleg a  fr a n cese.  Gli in ter v en ti ch e eg li a ppor ta
v en g on o br ev em en te osser v a t i con  g li str u m en ti dell’a n a lisi t r a du ttolog ica  n ella  pa r te fin a le dell’a r t icolo in
u n a  g r ig lia  sin ott ica  n ella  qu a le si r ipor ta n o a lcu n i fr a m m en ti delle du e tr a du zion i e del testo or ig in a le.
Key words: docu m en ta r y  tr a n sla t ion , in str u m en ta l tr a n sla t ion , co-a u th or ia lity ,  sou r ce tex t ,  t r a n sla t ion
pr ocedu r es,  tecn ich e tr a du tt iv e,  testo fon te,  co-a u tor ia lità ,  tr a du zion e str u m en to,  tr a du zion e docu m en ta le,
specia lized a n d tech n ica l tr a n sla t ion
1. Premessa
Il pr esen te con tr ibu to in ten de m ostr a r e com e sia n o sta te im pieg a te du e div er g en ti m oda lità  tr a sla t iv e per  la
r esa  in  ca st ig lia n o del testo Dei delitti e delle pene  di Becca r ia .  In fa tt i.  dopo a ppen a  cin qu a t ’a n n i da lla  pr im a
tr a du zion e (1 7 7 4 ),  il t r a tta to v ien e pr oposto per  la  secon da  v olta  a l pu bblico spa g n olo sotto u n a  n u ov a  v este
e con  ch ia r i obbiett iv i a pplica t iv i.  Dopo u n a  br ev e r icostr u zion e delle v icen de dell’oper a  in  lin g u a  ita lia n a  e
fr a n cese,  si è cer ca to di tr a ccia r e le pr in cipa li differ en ze delle du e tr a du zion i spa g n ole e,  r ipr en den do la
dicotom ia  pr oposta  da  Nor d (1 9 9 6 , cita ta  in  Hu r ta do A lbir  2 001 : 2 4 6 -2 4 7 ),  di m otiv a r e l’a t tr ibu zion e
dell’et ich etta  di traduzione documento  a lla  pr im a  e traduzione s trumento  a lla  secon da . V edia m o, pr im a  di
tu tto,  com e n a sce e si sv ilu ppa  il ben  n oto tr a tta to di dir it to pen a le e com e la  tr a du zion e, n elle su e m olteplici
m a n ifesta zion i,  a bbia  seg n a to così pr ofon da m en te il su o su ccesso.
2. Beccaria interpreta il pensiero dell’Accademia
La  pa r ola  traduzione  ed il su o u n iv er so di sig n ifica zion i sem br a n o per v a der e l’oper a  Dei delitti e delle pene  [1 ]
fin  da lla  su a  g en esi collet t iv a  in  ca sa  dei fr a telli V er r i,  a m ici del Becca r ia  ed ispir a tor i dell’oper a .
L’im m a g in e ch e em er g e da l ca r teg g io tr a  A lessa n dr o e Pietr o V er r i è qu ella  di u n  Cesa r e Becca r ia  ch e a n n ota
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L’im m a g in e ch e em er g e da l ca r teg g io tr a  A lessa n dr o e Pietr o V er r i è qu ella  di u n  Cesa r e Becca r ia  ch e a n n ota
su  dei fog liet t i v ola n t i,  su  “ pezzi di ca r ta  str a ccia t i”  (V er r i cita to in  Sa n ta to 1 9 9 6 : 3 7 0) i r a ccon ti di
A lessa n dr o, pr otettor e dei ca r cer a t i,  e le idee ch e Pietr o,  ch e sta  u lt im a n do le su e Meditazioni sulla felicità,  g li
su g g er isce di a ppr ofon dir e.  Becca r ia ,  si ser v e di qu eg li a ppu n ti per  tr a du r r e in tr a lin g u ist ica m en te da  u n a
m oda lità  a ll’a ltr a : da lla  fu g a ce or a lità  dei diba tt i a ppa ssion a t i a lla  tr a sm issibilità  della  scr it tu r a .  Ma  è
a n ch e u n a  specie di a u totr a du zion e qu ella  ch e su ccessiv a m en te eg li oper er à  da lla  lin g u a  delle in fer v or a te
discu ssion i del g r u ppo fon da tor e dell’A cca dem ia  dei Pu g n i,  società  let ter a r ia  di sta m po illu m in ista ,  a lla
ter m in olog ia  di qu el su o libello m or a le,  ch e solo su ccessiv a m en te div er r à  u n  tr a tta to g iu r idico.
3. Verri, l’editor appassionato
Un a  som ig lia n za  con  l’eser cizio tr a du tt iv o si scor g e a n ch e n el com plesso per cor so di stesu r a  dell’oper a ; la
difficoltà  di scr it tu r a  del Becca r ia ,  test im on ia ta  da lle n u m er ose let ter e dei V er r i,  ci r icor da  le tor tu ose e,  a
v olte soffer te,  t r a m e m en ta li del tr a du ttor e let ter a r io,  sem pr e a lla  r icer ca  della  pa r ola  g iu sta .  In oltr e,  la
con flit tu a lità  e a m big u ità  di r a ppor t i ch e Cesa r e Becca r ia  m a n ifestò n ei con fr on ti dell’eclet t ico Pietr o V er r i
ci in tr odu con o a l r u olo di qu esto editor  ante litteram  e a lla  com pr ov a ta  co-a u tor ia lità  del Dei Delitti e delle
Pene,  a m pia m en te docu m en ta ta  n ei con tr ibu t i di Sa n ta to (1 9 9 6 ),  V en tu r i (1 9 5 8 , 1 9 6 5 , 1 9 6 9 ),  Fr a n cion i
(1 9 8 4 ) e Fir po (1 9 8 4  e 1 9 8 5 ).  Ria ssu m en do br ev em en te il per cor so in izia le dell’oper a ,  v a  detto ch e Cesa r e
Becca r ia  a ffidò il su o scr it to,  con  pien a  liber tà  di in ter v en to,  a l V er r i,  il qu a le,  da  scr u poloso r ev isor e,
r eda ttor e e m edia tor e,  si in ca r icò di da r g li u n  or din e (in tr odu cen do a d esem pio la  sca n sion e in  pa r a g r a fi),  di
cor r eg g er n e lo st ile (spesso in flu en za to da lla  pr esen za  di v oci dia let ta li),  di m oder a r e i ton i r a dica li di a lcu n i
pa ssa g g i,  in  sin tesi di for m a r n e u n  v er o e pr opr io libr o.  Pa r t icola r e a r r en dev olezza  è qu ella  ch e Becca r ia
dim ostr a  n ei con fr on ti di Pietr o V er r i e delle tr a sfor m a zion i ch e la  v er sion e a u tog r a fa  su bisce per  m a n o
dell’a m ico.  Su ccessiv a m en te,  sem pr e Pietr o V er r i con seg n ò – il 1 2  a pr ile del 1 7 6 4  – a llo stesso sta m pa tor e
delle su e Meditazioni sulla felicità il m a n oscr it to del m a r ch ese su o a m ico,  in  for m a  a n on im a , ta n to da  fa r
pen sa r e,  in  u n a  fa se in izia le,  di esser n e eg li stesso l’a u tor e.  Detto per  in ciso,  l’a n on im a to v er r à  m a n ten u to
fin o a ll’edizion e del 1 7 7 0-7 1  (Opere diverse del m archese Cesare Beccaria Bonesana patrizio m ilanese edito in
Na poli da  Giov a n n i Gr a v ier ); in fa tt i,  n on osta n te Becca r ia  a v esse deciso di u scir e a llo scoper to g ià  per
l’edizion e del 1 7 6 6  (la  V ,  n ota  com e edizion e Ha r lem ), a  ca u sa  della  con da n n a  dell’oper a  da  pa r te della  S.
Con g r eg a zion e dell’In dice,  a ll’u lt im o m om en to il fr on tespizio v er r à  r ista m pa to pr iv o del n om e dell’a u tor e.
In oltr e,  in  qu a lità  di a m ico e di ispir a tor e,  V er r i,  a ssiem e a l fr a tello A lessa n dr o, si pr ese la  br ig a  di
r ispon der e a lle a ccu se del m on a co v a llom br osia n o Fer din a n do Fa cch in ei,  r a ccolte n elle fa m ose Note ed
osservazioni sul libro dei Delitti e delle Pene .  Ricor dia m o ch e Fa cch in ei a v ev a  a tta cca to n on  solo il Dei Delitti e
delle Pene,  m a  a n ch e le Meditazioni di V er r i den om in a n doli en tr a m bi “ m ostr u osi g em elli”  e a t tr ibu en doli a llo
stesso a u tor e,  a postr ofa to com e il “ Rou ssea u  dell’Ita lia ” .  I fr a telli V er r i n on  ta r da r on o a  difen der e l’oper a  ch e
a v ev a  pr eso for m a  pr opr io g r a zie a l lor o con tr ibu to,  e lo fecer o n ella  Risposta ad uno scritto che s ’intitola: Note
ed osservazioni,  in fer v or a ta  a polog ia  ch e pa r a dossa lm en te pr ov och er à  u n  defin it iv o dista cco tr a  Becca r ia  e
Pietr o V er r i.  Du e son o i m otiv i pr in cipa li di ta le r ottu r a .  In  pr im o lu og o, Becca r ia  fa r à  in ten der e di esser e
l’a u tor e della  Risposta cita n dola  esplicita m en te n ell’a v v er ten za  “ A  ch i leg g e” ,  a g g iu n ta  a l Dei Delitti e delle
Pene  a  pa r t ir e da ll’edizion e del 1 7 6 6 . In oltr e,  du r a n te il su o v ia g g io a  Pa r ig i su ccessiv o a l su ccesso
dell’edizion e fr a n cese,  in  pr esen za  di a lcu n i dei m a g g ior i filosofi del tem po, Becca r ia  a ttr ibu ir à
esplicita m en te la  pa ter n ità  del testo a polog et ico a  se stesso.
Offesi da l su o a tteg g ia m en to,  i V er r i m a n ifesta r on o la  lor o delu sion e pa r la n do a  ch ia r e let ter e,  n el lor o
ca r teg g io pr iv a to,  del pla g io con cettu a le ch e l’ex -a m ico a v r ebbe per petr a to a  da n n o di Mon tesqu ieu ,
Helv et iu s,  V olta ir e; in  ter m in i più  m oder n i si t r a tter ebbe di u n a  ricreazione  del testo let ter a r io a  pa r t ir e da
in flu en ze a ltr u i e r ien tr er ebbe n ell’a m pio fen om en o della  polifon ia  e dell’in ter testu a lità .  O for se si potr ebbe
pa r la r e di u n  sem plice fen om en o di traduzione  del pen sier o filosofico en ciclopedista  e di adattam ento  per  u n
pu bblico n on  a n cor a  pien a m en te illu m in a to.  V a  da  sé ch e a ll’epoca  il dir it to d’a u tor e n on  er a  cer to
r eg ola m en ta to com e lo è a t tu a lm en te.
Molt i dei ter m in i ch e a ccom pa g n a n o qu esto ca so di du bbia  pa ter n ità ,  u n o dei di più  ecla ta n t i n ella  stor ia
della  let ter a tu r a  ita lia n a , a ppa r ten g on o per  l’a ppu n to a n ch e a l lessico della  tr a du zion e. Pr esa g h e di fu tu r e
in tr om ission i e in fedeltà  a l testo or ig in a le,  espr ession i com e m etam orfos i (com e qu ella  su bita  da lla  pr im a
r eda zion e a u tog r a fa  becca r ia n a  tr a sfor m a ta  da l V er r i in  sa g g io filosofico) e poi riscrittura, adattam ento,
plagio intellettuale,  co-autorialità,  sem br a n o con du r ci tu tte – e l’et im olog ia  n on  a  ca so ci traduce,  ci t r a spor ta
da  u n a  lin g u a  a ll’a ltr a  –  in ev ita bilm en te a lle v icen de fr a n cesi di qu esta  stor ia .
4. Morellet ricrea il testo fonte
È oper a ,  in fa tt i,  del tr a du ttor e fr a n cese,  l’a ba te A n dr é Mor ellet  (1 7 2 7 -1 8 1 9 ),  la  su ccessiv a  tr a sfor m a zion e
ch e a g g iu n g er à ,  a  pa r t ir e da l 1 7 6 6 , u n a  n u ov a  let tu r a  del Dei Delitti e delle Pene,  n on  ta n to per  l’ev iden te
pr ocesso di r ifor m u la zion e di u n  testo di pa r ten za  in  u n a  lin g u a  a ltr a ,  qu a n to per  il cla m or oso ca m bia m en to
di sta tu s del testo d’a r r iv o: il Dei delit t i e delle pen e in  lin g u a  fr a n cese – ch e div en ta  il Traité de des  délits  et
des  peines  (u n  tr a tta to,  per ta n to) – sa r à  il testo di pa r ten za  delle pr im e tr a du zion i a d a m pia  diffu sion e
eu r opea  (v er so l’in g lese e il tedesco,  a d esem pio).  Sa r à  il n u ov o testo fon te,  cioè il testo da l qu a le si a v v ier à  il
pr ocesso tr a du tt iv o,  pu r  n on  essen do a ffa tto il testo or ig in a le.  E,  sopr a ttu tto sa r à  il testo ch e m odifich er à  le
su ccessiv e v er sion i in  lin g u a  ita lia n a .  In  sin tesi,  Mor ellet  a v v ia  u n a  n u ov a  in ev ita bile m eta m or fosi e
r icon seg n a  a lla  lor o lin g u a  or ig in a le qu elle stesse idee ch e il Becca r ia  a v ev a  sv ilu ppa to g r a zie a lle let tu r e dei
philosophes  illu m in ist i.  È ev iden te,  per ta n to,  ch e in  qu esto ca so le u su a li for m e sin on im ich e testo fonte e
testo originale  – in  con tr a pposizion e a l testo d’arrivo o testo tradotto  – a ssu m on o sfu m a tu r e di sig n ifica to ta li
da  per m etter ci di pa r la r e di u n a  u lter ior e pr esen za  a u tor ia le n elle v icissitu din i del Dei delitti e delle pene.
L’esper to tr a du ttor e fr a n cese stu pisce lo stesso a u tor e per  l’a bilità  con  la  qu a le sa  da r  v oce a lla  su a  v olon tà
im plicita [2 ],  pu r  n ell’esteso e m etodico r im a n eg g ia m en to ch e effet tu er à  su ll’edizion e in v ia ta g li,
a pposita m en te r itocca ta  per  la  tr a du zion e fr a n cese.  Se è v er o ch e “ v ig e u n  ta cito pr in cipio n ella  pr a t ica
tr a du tt iv a ,  secon do il qu a le si è ten u ti a l r ispetto g iu r idico del testo a ltr u i”  (Eco 2 003 : 2 0),  ta le lea ltà  è
su bor din a ta  a ll’in ter pr eta zion e del testo or ig in a le da  pa r te del tr a du ttor e,  e a lla  con sa pev olezza  ch e le
decision i in ter pr eta t iv e,  in  pa r t icola r i cir costa n ze stor ich e com e qu elle a lle qu a li ci r ifer ia m o, posson o
deter m in a r e il n u ov o im pieg o del testo tr a dotto.  Pr opr io le fu n zion i del testo in div idu a te da ll’em itten te
or ig in a le e qu elle a u spica te da l com m itten te della  tr a du zion e – in  ta lu n i ca si il t r a du ttor e stesso – posson o
n on  coin cider e.  Le n or m e di tr a du zion e,  in fa tt i,  n on  son o r ig ide leg g i a pplica bili in con dizion a ta m en te,  m a
fr u tto dell’esprit du tem p e pr opr io la  tem per ie socio-polit ica  spesso a n tepon e l’a ccetta zion e del testo n ella
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fr u tto dell’esprit du tem p e pr opr io la  tem per ie socio-polit ica  spesso a n tepon e l’a ccetta zion e del testo n ella
cu ltu r a  d’a r r iv o a lla  lea ltà  filolog ica  a l testo or ig in a le.
Le ista n ze di qu el let tor e m odello la  cu i m a tu r ità  in tellet tu a le è cr escita  a ll’om br a  deg li en ciclopedist i,  e
sopr a ttu tto l’esplicita  r ich iesta  del m in istr o r ifor m a tor e Ma lesh er bes,  di tr a spor r e l’oper a  in  fr a n cese,  fu r on o
le v oci silen ziose ch e Mor ellet ,  con sa pev ole in ter pr ete dei tem pi,  in tr odu sse n ella  r iscr it tu r a  del tr a tta to.
Doppia m en te in ter pr ete,  in oltr e,  il n ostr o tr a du ttor e,  da to ch e la  tr a du zion e in  qu a n to a tt iv ità  sem iot ica
pr ev ede u n  fa r e in ter pr eta t iv o del testo a quo  e u n  fa r e pr odu tt iv o ad quem .  Ta le in ter pr eta zion e del testo
pu ò sfocia r e sia  n ella  costr u zion e di u n  m eta lin g u a g g io ch e cer ca  di r en der n e con to,  sia  n ella  pr odu zion e del
testo più  o m en o equ iv a len te a l pr im o. L’oper a zion e ch e Mor ellet  r ea lizza  n ella  “ Pr efa ce du  tr a du cteu r ” ,
a g g iu n ta  pa r a testu a le ch e si a n tepor r à  a ll’in dice del testo tr a dotto n ell’edizion e fr a n cese,  r ispon de
esa tta m en te a  qu esta  r iflession e m eta lin g u ist ica  in sita  n elle a zion i del tr a du r r e.
Tor n a n do a lle m odifich e di Mor ellet ,  eg li r icev e u n  testo di pa r ten za  a l qu a le Becca r ia ,  a ssiem e
a ll’A cca dem ia ,  a v ev a  g ià  r im esso m a n o (com e si leg g e,  sia  n el fr on tespizio della  tr a du zion e,  sia  n ella
sopr a ccita ta  “ Pr efa ce du  tr a du cteu r ” ) con  l’a g g iu n ta  di 2  n u ov i ca pitoli (“ Del Fisco”  e “ Delle Gr a zie” ),
por ta n do così l’oper a  a  u n  tota le di 4 7 ; per  qu a n to r ig u a r da  l’im por ta n te a g g iu n ta  pa r a testu a le “ A  ch i
leg g e”  – div en u ta  pa r te in teg r a n te del testo or ig in a le a  pa r t ir e da lla  qu in ta  edizion e – essa  n on  v ien e in v ia ta
a l tr a du ttor e fr a n cese,  for se per  ba n a le dim en tica n za  o for se per  “ il ca r a tter e ‘tu tto ita lia n o’ della  r isposta  iv i
con ten u ta ,  r iten en do la  su a  pa ca ta  r eplica  a lle a ccu se m osse a l libr o poco sig n ifica t iv a  per  il pu bblico
str a n ier o”  (Fr a n cion i 1 9 8 4 : 3 01 -3 02 ).  
Mor ellet ,  qu in di,  decide di r idu r r e a  4 2  il n u m er o dei ca pitoli,  di r ista bilir n e l’or din e secon do u n a  su a  log ica
d’in ter pr eta zion e e,  sopr a ttu tto,  a lla  stessa  str eg u a  di u n  m oder n o tr a du ttor e con  su ppor to in for m a tico,  di
pr a t ica r e deg li in ter v en ti di “ ta g lia  e in colla ”  dei qu a li ci m ette a l cor r en te n ella  su a  pr efa zion e. In  essa
Mor ellet ,  ch e r im pr ov er a  v ela ta m en te Becca r ia  di la scia r si tr a scin a r e tr oppo da i sen t im en ti n ell’esposizion e
dei tem i,  ci in for m a  dei su oi r a ffin a t i in ter v en ti di m a n ipola zion e del testo di pa r ten za  in  m odo dida sca lico ed
esa u st iv o,  e m otiv a  la  su a  fr eddezza  con  la  ch ia r a  fin a lità  a pplica t iv a  del tr a tta to:
Un e n a t ion  peu t  a v oir  fa it  de tr ès-g r a n ds pr og r ès da n s l’étu de des Ma th ém a tiqu es,  de A str on om ie,  de la
Na v ig a t ion ,  des Méch a n iqu es & des A r ts dé tou te espèce,  & êtr e en cor e m a lh eu r eu se,  ou  m oin s h eu r eu se
qu ’elle n e pou r r oit  l’êtr e,  & ce m a lh eu r ,  ou  ce m oin dr e deg r é de bon h eu r ,  ser on t  tou jou r s l’effet  de
l’im per fect ion  de fes loix .
De-la  le besoin  de tr a v a iller  sa n s cesse à  per fect ion n er  la  Lég isla t ion ; & pa r  u n e con séqu en ce
in con testa ble,  la  n écessité d’a g iter  sa n s cesse ces im por ta n tes qu eft ion s qu i n e peu v en t  s’écla ir cir
qu e qu e pa r  le con tr a ste des opin ion s pa r t icu liér es,  & se décider  qu e pa r  l’a u tor ité ir r éfr a g a ble de
l’opin ion  pu bliqu e.
C’eft  le pr in cipa l m otif qu i n ou s a  déter m in é à  don n er  da n s n otr e La n g u e l’Ou v r a g e Ita lien  de’
Delit t i e delle Pen e: n ou s le cr oy on s r em pli de v u es pr ofon des & v r a ies (Mor ellet  1 7 6 6 : V -V I).
I pr olog h i g iu st ifica t iv i r eda tt i da i tr a du ttor i a  pa r t ir e da ll’Um a n esim o m a n ifesta n o in  a lcu n i ca si la  for te
dim en sion e polit ica  della  tr a du zion e: le in fedeltà  ch e Mor ellet  sa  di a v er  per petr a to n ei con fr on ti del testo
or ig in a le n on  son o detta te più  da  m otiv i estet ici leg a t i a l pr est ig io del fr a n cese,  m a  da  u n  for te fin e dida tt ico,
n el n ostr o ca so da lla  n ecessità  di a g ir e in  a m bito polit ico e g iu r idico,  diffon den do u n  pen sier o in n ov a t iv o[3 ].
Mor ellet  g iu st ifica  le in fedeltà  a ll’a u tor e con  l’u t ilità  dell’oper a  per  la  n a zion e fr a n cese:
L’im por ta n ce & la  n a tu r e m êm e de la  m a tièr e n ou s on t  fa it  pen ser  qu e s’il étoit  possible,  sa n s a ltér er  le
tex te,  de r éta blir ,  pa r  qu elqu es sim ples tr a n sposit ion s de Ch a pitr es ou  de pa r t ies de Ch a pitr es,  l’or dr e
a in si tr ou blé,  n ou s r en dr ion s l’Ou v r a g e plu s u t ile à  n otr e n a t ion , en  lu i don n a n t  u n e for m e plu s
a n a log u e à  celle qu i n ou s est  fa m ilièr e: n ou s en  a v ion s le dr oit  pa r ce qu ’u n  Liv r e où  l’on  pla ide si
éloqu em m en t  la  ca u se de I’Hu n ia n ité,  a ppa r t ien t  défor m a is a u  Mon de & à  tou tes les Na tion s; & n ou s
a v on s cr u  qu e l’A u teu r  lu i-m êm e n ou s pa r don n er oit  cette liber té,  ou  plu tôt  n ou s a v on s ou blié l’A u teu r
en  lu i,  pou r  n e v oir  qu e l’h om m e de g én ie & l’a m i de l’Hu m a n ité,  & n ou s a v on s com pté su r  l’in du lg en ce
de l’u n  & su r  la  r econ n oissa n ce de l’a u tr e ( ibid.  : V III).
A ttu a  a n ch e u n a  ser ie di soppr ession i,  t r a la scia n do di tr a du r r e,  a d esem pio la  Risposta alle Note ed
osservazioni sul libro dei Delitti e delle Pene e Il giudizio di un celebre professore  (a g g iu n te en tr a m be pr esen ti a
pa r t ir e da lla  ter za  edizion e del 1 7 6 5 ).  Ta le str a teg ia  è pien a m en te in  lin ea  con  le scelte tr a du tt iv e di
Mor ellet  oper a te a l fin e di tr a sfor m a r e il sa g g io filosofico in  tr a tta to g iu r idico.  In oltr e,  ta li pa r t i a v r ebber o
potu to r isu lta r e cu ltu r a lm en te in tr a du cibili,  pr opr io per ch é tr oppo leg a te a l con testo di em ission e dell’oper a
or ig in a le per  esser e com pr ese a  pien o da l pu bblico fr a n cese.
Per  qu a n to r ig u a r da  la  r idistr ibu zion e di a lcu n e pa r t i di testo e l’or g a n izza zion e dei ca pitoli,  m odifich e qu este
pu n tu a lm en te elen ca te sem pr e n ella  pr efa zion e, è da  sottolin ea r e l’a t teg g ia m en to di con sa pev olezza  qu a si
su per ba  con  la  qu a le Mor ellet  g iu dica  l’or din e or ig in a le e si a u toleg it t im a  a d in ter v en ir e: n el ca so a d esem pio
del ca pitolo XV II del testo fr a n cese “ Du  ba n issem en t  et  de la  con fisca t ion  des bien s”  (“ Ba n do e Con fisca zion i” ,
or ig in a r ia m en te in  posizion e n .  XXIV ) v i si t r ov a  u n  in cipit  pr eso da l ca p. XXIII ita lia n o (“ Oziosi” ),  a g g iu n ta
g iu st ifica ta  da  Mor ellet  com e u n ’in ev ita bile cor r ezion e del testo or ig in a le:
§.  XV II.  Du  ba n n issem en t  & de la  con fisca t ion  des bien s.  C’eft  le Ch a pitr e XXIV . de l’or ig in a l.  Ma is le
com m en cem en t  est  celu i du  Ch a p. XXIII de l’Ita lien ,  don t  le t itr e est  Oziosi; & en  v oit  bien  qu ’il étoit
dépla cé da n s l’or ig in a l (ibid. : XIV -XV )
Non  solo r ein ter pr eta  l’or din e dei pen sier i dell’a u tor e e decide dov e in tr odu r r e le post ille in v ia teg li da
Becca r ia ,  m a  in tr odu ce u n  n u ov o ca pitolo (“ Delit t i di Lesa  Ma està ” ),  da  u n  estr a tto del ca p.  V III,  su g g er en do
a ll’a u tor e di sv ilu ppa r lo n elle edizion i fu tu r e.  Becca r ia  n on  cog lier à  qu est ’occa sion e; tu tta v ia  qu esta
in izia t iv a  di Mor ellet  ci con sen te di sottolin ea r e u n  a ltr o ch ia r o esem pio di in tr om ission e della  tr a du zion e n el
testo or ig in a le: qu esto n u ov o ca pitolo in tr odotto da  Mor ellet  v er r à  in ser ito n ella  vulgata,  cioè n ella  v er sion e
del Dei delitti e delle pene  ba sa ta  su l m odello fr a n cese e pu bblica ta  a  pa r t ir e da l 1 7 7 4 [4 ].
A bu lico per  ta lu n i stu diosi,  per  a ltr i sca ltr o e ca lcola tor e,  Becca r ia ,  a n ch e qu esta  v olta ,  dim ostr a  n ei
con fr on ti delle m u ta zion i a ppor ta te da  Mor ellet  u n a  sor pr en den te com pia cen za ,  e con sa pev ole for se della
por ta ta  di ta le oper a zion e cu ltu r a le,  in clu de u n a  n ota  a lla  qu in ta  edizion e ch e esce in  ita lia n o poco dopo la
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por ta ta  di ta le oper a zion e cu ltu r a le,  in clu de u n a  n ota  a lla  qu in ta  edizion e ch e esce in  ita lia n o poco dopo la
tr a du zion e fr a n cese,  n ella  qu a le dich ia r a  di a ccetta r e le m odifich e,  tr ov a n do la  tr a du zion e “ n on  solo fedele
m a  eccellen te in  tu tte le su e pa r t i”  (Becca r ia  1 7 6 6 , cita to in  V en tu r i 1 9 5 8 : 2 3 ).
Com e g ià  a n t icipa to,  il testo fr a n cese div en ta  testo fon te,  n on  solo n ei con fr on ti della  vulgata ita lia n a  ch e
ritraduce  il pen sier o di Becca r ia  pa ssa n do per  la  form a m entis  del su o interprete  fr a n cese,  m a  sopr a ttu tto
r ispetto a lla  tr a du zion e tedesca  del 1 7 6 6  (a d oper a  di A lber t  Witten ber g ) [5 ],  a lla  pr im a  tr a du zion e in
in g lese (del 1 7 6 7 ) [6 ],  e a  qu ella  sv edese del 1 7 7 0 (di Joh a n  Hen r ik Hoch sch ild) [7 ],  per  n on  pa r la r e del
for te im pa tto ch e l’oper a  ebbe n ella  Ru ssia  di Ca ter in a  II g r a zie a lla  in izia le diffu sion e pr opr io del testo
fr a n cese,  com e sottolin ea  Ber kov  (1 9 6 6 : 2 5 3 -2 7 7 ).
Le con sider a zion i m eta lin g u ist ich e con ten u te n ella  pr efa zion e del tr a du ttor e,  le m odifich e pa r a testu a li e
m a cr ostr u ttu r a li a t tu a te e le cir costa n ze con testu a li leg a ta  a lla  diffu sion e del testo in  lin g u a  fr a n cese (la
r icett iv ità  di u n  pu bblico g ià  illu m in a to e la  con seg u en te str u m en ta lizza zion e del testo a  scopi polit ici),  tu tto
ciò ci in du ce a  pen sa r e ch e la  tr a du zion e di Mor ellet  sia  u n a  traduzione s trumento ,  cioè qu ella  ch e secon do
Nor d (1 9 9 6  cita to in  Hu r ta do A lbir ,  2 001 : 2 4 6 -2 4 7 ) – ch e r ein ter pr eta  la  dicotom ia  cla ssica  tr a du zion e
letter a le v s.  t r a du zion e liber a  ba sa n dosi su  cr iter i fu n zion a li – ser v e da  str u m en to di com u n ica zion e n ella
cu ltu r a  m eta  e si for m a  su l m odello di u n a  com u n ica zion e r ea lizza ta si n ella  cu ltu r a  d’or ig in e; ben  div er sa
du n qu e da  u n a  traduzione documento  cioè qu ella  ch e h a  la  fu n zion e solo di docu m en ta r e ta le com u n ica zion e,
r ea lizza ta si n ella  cu ltu r a  d’or ig in e.  Pr opr io in  qu a n to str u m en to, m u ov e da  u n a  for te ista n za  a ppella t iv a  e,
da ta  la  div er sità  della  società  a lla  qu a le si r iv olg e,  per seg u e fin i con cr et i,  for se a l di là  delle sper a n ze
or ig in a li dell’a u tor e stesso (a d esem pio in flu en za r e il diba tt ito filosofico dell’a m bien te illu m in ista  fr a n cese a l
qu a le Becca r ia  si er a  ispir a to).
5. Rivera ritraduce Beccaria e Las Casas
La  pr im a  tr a du zion e spa g n ola  del 1 7 7 4  a d oper a  di Ju a n  A n ton io de la s Ca sa s e la  secon da , a d oper a  di Ju a n
Riv er a  del 1 8 2 1 ,  div er sa m en te da g li esem pi sopr a ccita t i,  v en g on o tr a dotte dir etta m en te da ll’ita lia n o, da lla
v er sion e pr e-Mor ellet ,  cioè da lla  fa m osa  Ha r lem  del 1 7 6 6  della  qu a le r ispecch ia n o l’or din e,  r ipr odu cen don e
a n ch e l’a v v er ten za  “ A  ch i leg g e” .  Tu tta v ia ,  tr a cce dell’im pa tto cu ltu r a le pr odotto da lle m odifich e di
Mor ellet  si scor g er a n n o a n ch e n ella  secon da  tr a du zion e spa g n ola : n elle r iela bor a zion i in tr a testu a li a ppor ta te
a llo st ile a r g om en ta t iv o e a lle m oda lità  di r eda zion e di Becca r ia ,  n ell’in tr odu zion e di u n a  pr efa zion e
(“ A dv er ten cia  del tr a du ctor ” ) ch e r icor da  qu ella  di Mor ellet ,  per  la  pr esen za  di com m en ti m eta lin g u ist ici su l
pr oceder e del tr a du ttor e,  e sopr a ttu tto n ella  ch ia r a  fin a lità  a pplica t iv a  del n u ov o testo tr a dotto,  espr essa
a n ch ’essa  n ell’“ A v v er ten za ” .  
Su lle a g g iu n te pa r a testu a li delle du e tr a du zion i spa g n ole e su l lor o con tr ibu to a ll’u lter ior e m eta m or fosi di
u n  testo m ultiautoriale,  si è g ià  discor so in  pr eceden ti con tr ibu t i[8 ]; tu tta v ia  v a  detto br ev em en te ch e il
pr im o tr a du ttor e cor r edò il testo di parafulmini ca u tela t iv i a l fin e di pa ssa r e in den n e a ttr a v er so le fit te
m a g lie della  cen su r a  (tr a  i qu a li cit ia m o: la  “ Nota ”  del Con sig lio di Ca st ig lia  con  l’a u tor izza zion e a lla  sta m pa ,
il “ Pr olog o del tr a du ttor e” ,  n el qu a le si per or a  la  ca u sa  dell’a u tor e e si in v oca  la  clem en za  del Mon a r ca ; la
“ Pr otesta  del tr a du ttor e”  n ella  qu a le si dim ostr a  sottom ission e a l Poter e ecclesia st ico e la  tr a du zion e della
n ota  pr efa zion e “ A  ch i leg g e”  di Becca r ia ).  Si tr a ttò di a t t i di pr u den za  in u t ili da to ch e la  Sa n ta  In qu isizion e
n e pr oibì la  cir cola zion e da l 1 7 7 7  a l 1 8 2 0, a n n o in  cu i r icom pa r v e la  tr a du zion e di La s Ca sa s m a , in  qu ella
cir costa n za ,  con  u n  doppio a n on im a to: a u tor e e tr a du ttor e.
Riv er a ,  il secon do tr a du ttor e,  in v ece,  g ode di u n  clim a  socio-polit ico div er so: con  la  Cost itu zion e del 1 8 1 2
scom pa r e il con cetto di m on a r ch ia  a ssolu ta  e g r a zie a ll’a r t icolo 3 7 1  su lla  liber tà  d’espr ession e,  il n om e
dell’a u tor e fin a lm en te com pa r e a n ch e n el testo spa g n olo.  Riv er a ,  in oltr e,  si r en de con sa pev olm en te co-
in ter pr ete del for te v a lor e a pplica t iv o dell’oper a  di Becca r ia ,  ta le da  poter  in flu ir e n el diba tt ito polit ico ch e
por ter à  a lla  pr om u lg a zion e del Pr im o Codice Pen a le del 1 8 2 2 , esa tta m en te u n  a n n o dopo la  pu bblica zion e
della  secon da  tr a du zion e:
[. . .] la s cir cu n sta n cia s en  qu e se a n u n cia  esta  obr a  tr a du cida  de n u ev o, n o pu eden  ser  m á s in ter esa n tes,
pu es debien do discu t ir se y  a pr oba r se en  la s pr óx im a s Cor tes estr a or din a r ia s el códig o cr im in a l,  con  los
dem a s qu e for m a n  u n  sistem a  com pleto de leg isla ción , pu dier a  su ceder  qu e los escelen tes pr in cipios del
a u tor  del Tr a ta do de los delitos y  de la s pen a s,  pr esen ta dos fielm en te y  sin  con fu sión  y  desor den  qu e se
n ota  en  la  cita da  tr a du ccion  de 1 8 2 0, diesen  a lg u n a  lu z ta n  v a sta  y  ú t il em pr esa  (Riv er a ,  1 8 2 1 :V )
È r ilev a n te sottolin ea r e ch e n ella  secon da  tr a du zion e si a llu de a lla  pr im a , sia  dir etta m en te – com e n el br a n o
a ppen a  cita to – sia  in dir etta m en te qu a n do si com m en ta  l’altrui tradurre.  In fa tt i,  in  a ltr i pu n ti
dell’“ A v v er ten za ”  tr ov ia m o r ifer im en ti esplicit i a lla  tr a du zion e di La s Ca sa s:
Nu estr a  n a ción  fu e qu izá  la  qu e m en os v en ta ja s sa có de esta  pr odu cción  liter a r ia  qu e se difu n dió
r á pida m en te e por  toda  Eu r opa  desde el m om en to en  qu e v ió la  lu z pú blica ; por qu e si bien  se
tr a du jo en  a qu el t iem po a l espa ñ ol,  pr om ov ien do este tr a ba jo u n  m a g istr a do sa bio y  celoso,  cu y a
m em or ia  y  escr itos pa sa r á n  a  la  poster ida d m a s r em ota ,  n o ta r da r on  en  r eu n ir se la s dos potesta des
pa r a  a pa g a r  esta  n u ev a  lu z,  com o lo a costu m br a ba n  siem pr e qu e por  m edio de la  im pr en ta  se
pon ía n  de m a n ifiesto la s v er da des polít ica s qu e n ecesita n  con ocer  los pu eblos pa r a  ser  felices,  y  se
r ev ela ba n  los a bu sos del poder .  [. . .] El pú blico,  qu e h a  v isto la  tr a du cción  a n u n cia da  en  esta  cor te
el a ñ o 1 8 2 0, ju zg a r á  si pr ocedi con  equ iv oca ción  en  el con cepto qu e for m é de ella ,  y  decidir á  h a sta
qu e pu n to se pu ede con sider a r  com o n u ev a  la  qu e ten g o el h on or  de ofr ecer le (ibid.  : IV ).
Com e si n ota ,  n on  solo si m en zion a  la  tr a du zion e pr eceden te,  m a  se n e g iu st ifica  u n a  n u ov a  a ttr a v er so u n a
r iflession e m eta lin g u ist ica  leg a ta  sia  a ll’in ter pr eta zion e ch e il t r a du ttor e fa  del testo di pa r ten za ,  sia  a lla
r esa  del pr opr io oper a to,  a u spica bilm en te m ig lior e del pr eceden te.  In oltr e,  in dizi in dir ett i del fa t to ch e
Riv er a  dov ev a  con oscer e la  tr a du zion e di La s Ca sa s,  em er g on o a n ch e da lla  let tu r a  com pa r a ta  delle du e
tr a du zion i con  il testo ita lia n o. Com e u n  editor  u n  po’ cr ea t iv o,  Riv er a  sem br a  v oler  per fezion a r e,  qu a si
cesella r e,  secon do la  su a  in ter pr eta zion e del testo or ig in a le,  la  tr a du zion e lin ea r e,  ca r a tter izza ta
da ll’equ iv a len za  for m a le oltr e ch e con cettu a le del su o pr edecessor e[9 ].  Potr em m o in fa tt i defin ir e la  pr im a
tr a du zion e (qu ella  di La s Ca sa s) com e u n a  tr a du zion e letterale[1 0]in  qu a n to,  pu r  n el r ispetto delle str u ttu r e
sin ta tt ich e e delle n or m e st ilist ich e della  lin g u a  d’a r r iv o,  sem br a  esser e con tr a ddist in ta  da  u n a  for te
a der en za  a lla  for m a  lin g u ist ica  del testo di pa r ten za ; la  r esa  di Riv er a ,  in v ece,  a ppa r e com e u n  in ter v en to
su ccessiv o,  qu a si u n a  secon da  stesu r a  più  or ien ta ta  v er so la  cu ltu r a  di a r r iv o ch e a l testo di pa r ten za .
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su ccessiv o,  qu a si u n a  secon da  stesu r a  più  or ien ta ta  v er so la  cu ltu r a  di a r r iv o ch e a l testo di pa r ten za .
In oltr e,  im m a g in a n do di r iv olg er si a n ch e a d u n  pu bblico di esper t i,  spesso im pieg a  u n a  ter m in olog ia  da l
ta g lio più  tecn ico,  sost itu en do v oci let ter a r ia m en te con n ota te con  ter m in i più  pr ecisi in  a m bito g iu r idico;
ch ia r isce pa ssa g g i v olu ta m en te r eda tt i or ig in a r ia m en te in  m odo a m big u o ed oscu r o per  il t im or e di
per secu zion i,  sem plifica  o soppr im e a lcu n e str a teg ie a r g om en ta t iv e di Becca r ia  (r ipor ta te fedelm en te in v ece
da l pr im o tr a du ttor e) com e l’ir on ia ,  le dom a n de r etor ich e,  le m eta for e,  le costa n t i esor ta zion i a  r iflet ter e
r iv olte a l let tor e; sper son a lizza  il testo,  sost itu en do spesso l’io dell’a u tor e e il tu  dell’in ter locu tor e con  g en er ici
r ifer en t i im per son a li.  In  sin tesi,  Riv er a  a ttu a  u n a  m eta m or fosi n ella  qu a le la  pr esen za  a u tor ia le è m en o
for te e m a g g ior e r ilev a n za  r iv este,  in v ece,  la  for za  dei con ten u ti.
6. Gli espedienti di Rivera
A  dim ostr a zion e del m a g g ior  g r a do di sog g ett iv ità  del secon do tr a du ttor e n el testo tr a dotto,  si è r iten u to
n ecessa r io a n a lizza r e le tecn ich e tr a du tt iv e da  lu i im pieg a te,  v a le a  dir e qu ei pr ocedim en ti v er ba li con cr et i
r iscon tr a bili n ella  r ifor m u la zion e fin a le del testo tr a dotto,  il cu i im pieg o pu n tu a le dipen de da l m etodo
tr a du tt iv o pr escelto,  v a le a  dir e da  qu ella  coer en za  g loba le di in ten t i detta ta  da lle fu n zion i ch e il testo
tr a dotto dov r à  a ssolv er e[1 2 ].
Le tecn ich e ch e m a g g ior m en te v en g on o im pieg a te da  Riv er a  son o qu elle t ipich e di u n a  m etodolog ia  g loba le
ch e si pr opon e di a da tta r e il testo or ig in a le a lla  cu ltu r a  d’a r r iv o,  v a le a  dir e la  particolarizzazione  
(pr ocedim en to ch e si r ea lizza  con  l’im pieg o di ter m in i più  pr ecisi,  con cr et i o tecn ici r ispetto a  qu elli del testo
or ig in a le) e l’espedien te con tr a r io,  cioè la  generalizzazione; in oltr e l’[/]esplicita zion e (spieg a zion e di elem en ti
im plicit i n el testo or ig in a le con  l’in tr odu zion e di in for m a zion i esplica t iv e),  l ’am pliam ento  (in tr odu zion e di
ch ia r im en ti n on  pr esen ti n el testo or ig in a le),  l ’invers ione  (qu a n do u n a  pa r ola  o u n  sin ta g m a  a ll’in ter n o di
u n a  pr oposizion e v en g on o sposta t i in  u n a  posizion e div er sa  da ll’or ig in a le,  per  m otiv i leg a t i a ll’or din e
tem a tico dell’in for m a zion e o per  m otiv i leg a t i a lla  n a tu r a  della  lin g u a  d’a r r iv o),  la  m odulazione  (qu a n do si
effet tu a  u n  ca m bia m en to di pu n to di v ista  r ispetto a lla  for m u la zion e del testo or ig in a le),  la  trasposizione
(l’im pieg o di str u ttu r e sin ta tt ich e div er se r ispetto a  qu elle del testo or ig in a le,  com e a d esem pio,  la  pr efer en za
per  l’ipota ssi,  t ipica  di a lcu n e lin g u e),  ecc.
Nella  seg u en te ta bella ,  ch e r ipor ta  a lcu n i br a n i tr a tt i da l ca pitolo XV I (“ Della  tor tu r a ” ),  e XXV III (“ Della
pen a  di m or te” ) è possibile r iscon tr a r e a lcu n e delle str a teg ie r ifor m u la t iv e di Riv er a  e con fr on ta r le con  la
lin ea r ità  di Ju a n  A n ton io de la s Ca sa s.  Il g r a ssetto in dica  i pu n ti og g etto della  r iflession e ch e seg u ir à .
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Tabel la con esempi  del le tradu zioni  di  Rivera e Las Casas a confronto
V edia m o n el detta g lio a lcu n i esem pi r icon du cibili a lle tecn ich e sopr a elen ca te:
Pa rt icola rizza zion e
A n a lizza n do br ev em en te le div er g en ze r iscon tr a te tr a  le du e r ese tr a du tt iv e e il testo or ig in a le,  n ella
tr a du zion e del 1 8 2 1  si n ota n o ca si di pa r t icola r izza zion e com e a d esem pio n ell’u so di CA USA  com e r esa  di
PROCESSO (n el pr im o br a n o r ipor ta to): il Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española,  g ià
n ella  su a  v er sion e or ig in a le (A u tor ida des,  1 7 2 6 -1 7 3 9 ),  in fa tt i ci in dica  com e CA USA  CRIMINA L a ppa r ten g a
a lla  ter m in olog ia  del dir it to e sia  sin on im o di PROCESO PENA L.
Gen era lizza zion e
Nel ca so in  cu i si pr esen tin o r ifer im en ti ex tr a testu a li specifici a lla  r ea ltà  della  cu ltu r a  di pa r ten za ,  si pu ò
r iten er e oppor tu n o g en er a lizza r e ta le con cetto im pieg a n do u n  cor r ispon den te g en er ico o u n  iper on im o
dell’a m bito sem a n tico in ter essa to ch e possa  a ssolv er e la  stessa  fu n zion e n ella  cu ltu r a  d’a r r iv o o esser e
com u n qu e com pr eso da l m a g g ior  n u m er o di fr u itor i del testo tr a dotto.  È il ca so dell’esem pio pr esen te n el
br a n o n .5 ,  tr a tto da l ca pitolo XXV III,  n el qu a le,  g r a zie a lla  stessa  opzion e ch e l’a u tor e dà  (“ la  for ca  o la
r u ota ” ),  e ch e su g g er isce im plicita m en te u n a  g a m m a  di possibili str u m en ti im pieg a t i n ell’esecu zion e
ca pita le,  Riv er a  pr efer isce u sa r e u n  ter m in e g en er ico a pplica bile a  più  m oda lità  (PA TÍBULO), m a
for tem en te con n ota to.  Pr ev a le in  qu esto ca so la  n ecessità  di fa r  com pr en der e in  m odo ch ia r o qu esto con cetto
a d u n  a m pio pu bblico e di coin v olg er lo em otiv a m en te a l tem po stesso,  sen za  r icor r er e a ll’esa ttezza
ter m in olog ica  del r efer en te im pieg a to n ell’or ig in a le (cor r ispon den za  im pieg a ta  n ella  pr im a  tr a du zion e),
da to ch e ta le scelta  potr ebbe r isu lta r e in a da tta  qu a lor a  ta li str u m en ti n on  fosser o diffu si n elle cu ltu r e
d’a r r iv o,  o sem plicem en te n on  lo fosser o più .  Un  ca so a n a log o si tr ov a  a ll’esem pio n .3  con  l’im pieg o di u n
iper on im o a  sost itu zion e del ter m in e m olto con n ota to im pieg a to n el testo or ig in a le (MA TA R per
TRUCIDA RE); tu tta v ia  ta le im pieg o potr ebbe a n ch e esser e r icon dotto a lla  tecn ica  della  m odu la zion e (è spesso
difficile cla ssifica r e n it ida m en te qu este ela bor a te str a teg ie di in ter v en to cr ea t iv o su l testo or ig in a le).
Esplicit a zion e
Per  qu a n to r ig u a r da  qu esta  tecn ica  si n ot i (n el br a n o n .2 ) la  soppr ession e della  m eta for a  becca r ia n a  ch e
v ede il dolor e com e “ a m bien te a t to a l m a n ifesta r si della  v er ità ” ,  pa r a g on a to a l “ cr og iu olo” .  Riv er a
r ein ter pr eta  qu est ’im m a g in e da n do u n a  let tu r a  più  lin ea r e e ch ia r a  del “ dolor e com e r eg ola  di v er ità ” ,
g r a zie a ll’in dica zion e im plicita  di Becca r ia  ch e,  in  u n  pa ssa g g io su ccessiv o pa r la  di “ cr iter io di v er ità ” .  A ltr o
ev iden te esem pio di esplicita zion e è da to da ll’a g g iu n ta  fin a le “ qu e es el tem or ”  (pr esen te n el br a n o n .4 ) con
l’in ten zion e di ch ia r ir e u n  per iodo ch e n ella  r esa  or ig in a le potev a  esser e di difficile let tu r a ,  m en tr e n ella
r ifor m u la zion e a n ch e sin ta tt ica  del testo tr a dotto (in  qu esto ca so si pu ò pa r la r e a n ch e di tr a sposizion e)
r isu lta  m en o oscu r o.
A m plia m en t o
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L’a m plia m en to o espa n sion e è u n a  tecn ica  la r g a m en te u sa ta  da  Riv er a  ch e sem br a  r isolv er e la  cr ipt ica
a m big u ità  e la  com plessità  sin ta tt ica  della  pr osa  di Becca r ia ,  il cu i fin e sa ppia m o esser e leg a to a n ch e a l
ten ta t iv o di n on  esser e per seg u ita to per  le pr opr ie idee,  ch ia r en do a lcu n i pa ssa g g i g r a zie a ll’a g g iu n ta  di
elem en ti lessica li e a ll’espa n sion e sin ta tt ica .  Tr ov ia m o esem pi di ta le a ccor g im en to v er so la  fin e del pr im o
br a n o r ipor ta to,  dov e è pr esen te a n ch e u n ’a tten u a zion e del pu n to di v ista  dell’em itten te,  con  lo sposta m en to
del “ n o sé” ,  dopo l’a g g iu n ta  del “ se h a  esta blecido” ,  oppu r e a ll’esem pio n .4  con  l’esplicita zion e,  qu a si
dida tt ica ,  del m ecca n ism o di PENA  DI MORTE e l’a g g iu n ta  del ter m in e SUPLICIO n on  ch ia r a m en te espr esso
n el testo or ig in a le.  Si è in oltr e r ilev a to u n  ev iden te ca so di espa n sion e n el pa ssa g g io della  tr a du zion e Riv er a
(n on  pr esen te n el testo or ig in a le) ch e in izia  con  “ En  el pr im er  ca so se h a lla  el especta dor ” .  Si è im pieg a ta
qu esta  tecn ica  a l fin e di spieg a r e u n  pa ssa g g io ch ia v e dell’a r g om en ta zion e becca r ia n a , a g g iu n g en do u n
pa r a g on e ch e è pr esu m ibilm en te fr u tto dell’in ter pr eta zion e del tr a du ttor e-m edia tor e.
In v ersion e
In  g en er a le,  in oltr e,  n ella  v er sion e di Riv er a  si è n ota ta  u n a  ten den za  a ll’in v er sion e com e pr ocedim en to ch e
v eicola  la  ch ia r ezza  in ter pr eta t iv a  del testo e fa cilita  la  decodifica zion e dei n essi log ici tr a  i pa ssa g g i tem a tici
e qu elli r em a tici del com plesso pen sier o becca r ia n o, com e n el ca so dell’in izio del br a n o n .5  n el qu a le si
a n t icipa  “ il r a g ion a m en to ch e fa  u n  la dr o o u n  a ssa ssin o” .  In  qu esto ca so Becca r ia  in ser isce u n  ipotet ico
discor so dir etto di u n  im m a g in a r io la dr o;  tu tta v ia ,  ta le r a g ion a m en to è r ipor ta to n el testo or ig in a le dopo u n
lu n g o in ciso disser ta tor io.  Riv er a ,  in v ece,  n on  solo m ette in  posizion e tem a tica  la  r iflession e di Becca r ia
(“ Solo per  m edio de u n a  bu en a  edu ca ción  a pr en dem os el a r te de desen tr a ñ a r  n u estr os sen t im ien tos” ) a  m odo
d’in tr odu zion e, m a  per  per m etter e u n a  ch ia r a  in div idu a zion e dell’em itten te,  in ser isce a n ch e u n  in ciso n ella
cita zion e in  testo dell’ipotet ico la dr o (“ se pr eg u n ta  a  si m ism o” ) ch e disa m big u a  la  pr esen za  della  v oce
ester n a  da  qu ella  dell’a u tor e.  For se ta le ch ia r ezza  è sta ta  su g g er ita  da lla  m edesim a  oper a zion e ch e La s Ca sa s
fa  in  qu esto stesso fr a m m en to con  l’in ser im en to del br ev e in ciso cita zion a le “ (dice)” .
Modu la zion e
E’ pr esen te n el pr im o br a n o con  l’im pieg o di BA RBA RIE com e tr a du zion e di CRUDELTÀ : secon do il Diccionario
de uso español (Ma r ía  Molin er ) si t r a tta  di “ Esta do de in cu ltu r a  o a tr a so de u n  pu eblo” ,  m en tr e il Diccionario
de la lengua española de la Real Academia Española a m m ette ta le v oce com e sin on im o di CRUELDA D solo in
secon da  a ccezion e,  m en tr e con cor da  n el da r e com e pr im a  a ccezion e qu ella  di “ Ru st icida d, fa lta  de cu ltu r a ” .
Non  essen do u n  sem plice espedien te lessica le,  il m ecca n ism o del ca m bia m en to del pu n to di v ista  pu ò
a v v en ir e a n ch e con  l’elim in a zion e della  pr esen za  esplicita  dell’em itten te e con  u n a  con seg u en te
g en er a lizza zion e del pu n to di v ista ,  com e a v v ien e a ll’in izio del secon do br a n o r ipor ta to (l’io dell’a u tor e,  si
tr a sfor m a  in  u n  collet t iv o n oi ch e ser v e qu a si più  da  con n ett iv o ch e da  esplicita  m a n ifesta zion e di ch i
scr iv e).
T ra sposizion e
A n ch e la  tr a sposizion e è a m pia m en te u sa ta  e spesso si sov r a ppon e a d a ltr i pr ocedim en ti g ià  a n a lizza t i,  la
qu a l cosa  m ostr a  l’a lto g r a do di r iela bor a zion e ch e Riv er a  com pie a  pa r t ir e da l testo di pa r ten za  con  l’a u silio
di v a r ie m oda lità  di pa r a fr a si (si v eda  a ll’esem pio n .2 ,  l’in ter v en to di n a tu r a  sin ta tt ica  ch e h a  per m esso di
in g loba r e l’en u n cia to fin a le n ella  per iodo pr eceden te).  L’a n sia  di ch ia r ezza  e la  r icer ca  di u n o st ile pr opr io,
ch e v edon o n ella  tr a sposizion e u n o deg li str u m en ti a l lor o ser v izio,  posson o pr ov oca r e,  tu tta v ia ,  u n a  per dita
dell’effet to ir on ico pr esen te in  a lcu n i pa ssa g g i del testo becca r ia n o. Il pa ssa g g io a ppen a  com m en ta to
ter m in a , n el testo or ig in a le,  con  u n ’a ffer m a zion e ch e con clu de effica cem en te qu ella  pa r te di con fu ta zion e
della  v a lidità  della  tor tu r a  (“ Qu esto è il m ezzo sicu r o di a ssolv er e i r obu st i sceller a t i e di con da n n a r e i deboli
in n ocen ti” ),  sca ten a n do n el let tor e u n  a m a r o sor r iso di con sen so a l r a g ion a m en to di Becca r ia .  Riv er a  decide
in v ece di colleg a r e ta le pa ssa g g io a l per iodo ch e lo pr ecede, com pleta n do così u n  per iodo ipotet ico im plicito
n el testo or ig in a le; ta le r ior g a n izza zion e sin ta tt ica ,  tu tta v ia ,  tog lie r ilev a n za  pr a g m a tica  a ll’a ffer m a zion e
pr opr io per ch é fa cilita  l’in fer en za  del r a ppor to ca u sa -effetto (i delin qu en ti for zu t i n on  soccom bon o a lla
tor tu r a  per ta n to essa  ser v e solo a  con da n n a r e i deboli,  a n ch e se in n ocen ti).  Con  l’a g g iu n ta  esplicita  di “ y  n o
fu ese a l con tr a r io”  a n t icipa  a l let tor e ciò ch e eg li è in  g r a do di com pr en der e da  solo,  a t ten u a n do l’effet to ch e
l’a m a r a  con sta ta zion e fin a le su g g er ita  da  Becca r ia  potr ebbe pr ov oca r e n ell’a n im o del let tor e.
V a ria zion e
Per  con clu der e,  a g g iu n g ia m o u n  espedien te ch e ch ia m er em o variazione  g r a zie a l qu a le Riv er a  m a n ifesta
u n a  m a g g ior e ch ia r ezza  n ella  r esa  e la  su a  pr efer en za  a lla  fedeltà  v er so i con ten u ti e i fin i a pplica t iv i
dell’oper a  piu ttosto ch e a ll’a u tor e stesso.  Si tr a tta  di u n  ch ia r im en to di u n a  scelta  a u tor ia le ch e,  se tr a dotta
let ter a lm en te,  potr ebbe in du r r e a d u n ’in ter pr eta zion e a m big u a  o a ddir it tu r a  er r on ea  del testo,  com e si n ota
a lla  fin e del br a n o n .4 : “ per  il r eo”  div en ta  “ con tr a  el r eo” .
Riv er a ,  du n qu e, m ette in  a t to u n  in siem e di str a teg ie in tr a testu a li (com e l’u t ilizzo delle tecn ich e a ppen a
com m en ta te) e m eta testu a li (l’a v v er ten za  del tr a du ttor e n ella  qu a le si fa  r ifer im en to a ll’u t ilità  dell’oper a
n ei fu tu r i diba tt it i polit ici) ch e sottolin ea n o la  div er sa  fr u ibilità  del testo tr a dotto r ispetto a ll’or ig in a le,  la
pr esen za  di n u ov e con dizion i socio-polit ich e,  la  su pr em a zia  dei con ten u ti su ll’espr ession e st ilist ica  e,  in fin e,
la  sog g ett iv ità  in ter pr eta t iv a  del tr a du ttor e.  Tu tte qu este v a r ia bili ci por ta n o a  dedu r r e ch e la  tr a du zion e di
Riv er a  è sta ta  eseg u ita  seg u en do u n  m etodo liber o,  detta to da ll’eter o-fu n zion a lità  deg li scopi – sim ili a  qu elli
dell’or ig in a le m a  più  con cr et i – e da lla  ch ia r ezza  in for m a tiv a ; u n  m etodo ch e m ir a  a  tr a sfor m a r e il testo
tr a dotto in  str u m en to di com u n ica zion e n ella  lin g u a  d’a r r iv o.
7. Conclusioni
Il Dei delitti e delle pene,  a t tr a v er so u n a  lu n g a  e con tr ov er sa  fa se di m a tu r a zion e, div en ta  u n  testo
fon da m en ta le del dir it to m oder n o; a lle pr og r essiv e fa si di a r r icch im en to pa r tecipa n o, oltr e ch e i filosofi
ispir a tor i e g li a ppa ssion a t i m em br i dell’A cca dem ia  dei Pu g n i,  a n ch e a lcu n i vis ibili t r a du ttor i dell’oper a .  È
Mor ellet ,  con  la  su a  liber tà  di r iscr it tu r a ,  ch e con seg n a  n elle pen n e dei su ccessiv i tr a du ttor i,  sia  ch e essi si
ser v a n o o m en o delle m odifich e da  lu i in tr odotte,  u n ’er edità  cu ltu r a le ch e leg it t im a  la  lor o v isibilità  n el
testo r icr ea to.
A n ch e per  la  tr a du zion e di Ju a n  Riv er a ,  in fa tt i,  possia m o pa r la r e di traduzione s trumento  in  for te
con tr a pposizion e con  la  traduzione documento  di Ju a n  A n ton io de la s Ca sa s.  In  sosta n za  si pa ssa  da  u n a
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con tr a pposizion e con  la  traduzione documento  di Ju a n  A n ton io de la s Ca sa s.  In  sosta n za  si pa ssa  da  u n a
tr a du zion e n ella  qu a le la  fu n zion e pr in cipa le er a  qu ella  di pr eser v a r e la  v oce dell’em itten te,  a d u n a  n ella
qu a le la  fu n zion e espr essiv a  pa ssa  in  secon do pia n o. Nella  pr im a  la  stesu r a  lin ea r e tu tela  il t r a du ttor e
pa ssibile di cen su r a ,  e g li per m ette di n on  sost itu ir si a ll’a u tor ev olezza  dell’a u tor e,  a n ch e se a n on im o. Nella
secon da , for se pr opr io per  v ia  dell’eco dei r im a n eg g ia m en ti del testo fr a n cese m er itor i di a v er  con seg n a to
l’oper a  a l ben e dell’u m a n ità ,  l’a u tor e stesso pa ssa  in  secon do pia n o r ispetto a l m essa g g io e a lla  su a
a pplica bilità .  L’oper a  così tr a dotta  da  Riv er a  sv olg e n ella  cu ltu r a  d’a r r iv o la  stessa  fu n zion e ch e potr ebbe
sv olg er e u n  testo or ig in a le.  Em er g e,  per ta n to,  u n a  for te com pon en te esor ta t iv a ,  r iv olta  a d u n  dest in a ta r io
ch e,  a  differ en za  del g en er ico pu bblico di cu r iosi let tor i della  pr im a  tr a du zion e,  com pr en de u n  in siem e di
esper t i di dir it to i qu a li dov r a n n o, g r a zie a lle a t ten te in dica zion i del tr a du ttor e-a da tta tor e,  sa per n e fa r
bu on o e im m edia to u so.
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Note
[1 ]Il pr esen te in ter v en to è sta to pr esen ta to a lla  3 8 ª edizion e del Pr em io Mon selice per  la  Tr a du zion e, du r a n te
il Con v eg n o in t itola to “ Tr a du zion i di tr a du zion i” ,  n el g iu g n o del 2 008 , pr ecisa m en te a  6 0 a n n i da lla  n a scita
della  Cost itu zion e Ita lia n a  e della  Dich ia r a zion e dei Dir it t i Um a n i,  docu m en ti n ei qu a li son o r iscon tr a bili
tr a cce del pen sier o di Cesa r e Becca r ia .  I r isu lta t i pa r zia li con ten u ti in  qu esto br ev e con tr ibu to si in ser iscon o
in  u n  più  a m pio pr og etto di r icer ca  dell’Un iv er sità  di Pa dov a  (Dipa r t im en to di Rom a n ist ica ) da l t itolo “ Il
r u olo della  tr a du zion e n ella  diffu sion e dell’oper a  di Cesa r e Becca r ia  in  a m bito ispa n ico” ,  per  il qu a le,  sotto la
su per v ision e di Ca r m en  Ca stello Peñ a , l’a u tr ice a t tu a lm en te sta  a n a lizza n do le pr im e du e tr a du zion i
spa g n ole dell’oper a  sopr a ccita ta .
[2 ]Mor ellet  è a u tor e del com pen dio Manuel des  inquis iteurs ,  à l’usage des  inquis itions  d’Espagne et de Portugal
del 1 7 6 2 , tr a du zion e a bbr ev ia ta  del Directorium inquis ito rum  del teolog o e in qu isitor e Nicola u  Eim er ic,
teolog o e in qu isitor e del ’3 00; in oltr e,  tr a du r r à  Becca r ia  a n ch e n elle Ricerche intorno alla natura dello s tile
(Recherches  sur le s tyle),  pu bblica ta  in  Fr a n cia  n el 1 7 7 1 .  È a n ch e n oto per  a v er  tr a dotto da ll’in g lese il testo
di Ma tth ew  Gr eg or y  Lew is,  The m onk .  
[3 ]Secon do Ru iz Ca sa n ov a  la  tr a du zion e div ien e in  qu esta  epoca  u n  “ ex cepcion a l v eh ícu lo de idea s,  sobr e
todo de ca r á cter  m or a l,  y  por  lo ta n to,  com o u n  r ecu r so m á s qu e for ta lece la  teor ía  sobr e la  fu n ción  didá ct ica
qu e debe cu m plir  toda  obr a  liter a r ia ”  (2 000: 3 6 5 ).  Men tr e V eg a , r icon osce la  for te v a len za  g iu st ifica t iv a
delle pr efa zion i del tr a du ttor e: “ los pr ólog os ju st ifica t iv os er a n , debido en  pa r te a  esa  dim en sión  polít ica  de la
tr a du cción , u n a  ex ig en cia .  Por  lo qu e pu dier a  su ceder ,  el t r a du ctor  da ba  r a zon es de su  opción  tr a du ctor a ,
in clu so a u n qu e el tex to n o tu v ier a  qu e v er  con  r a zon es dog m á tica s”  (1 9 9 4 : 3 0).
[4 ]A  pa r t ir e da  ta le da ta  si a dotta ,  pu r  sen za  l’esplicito con sen so di Becca r ia ,  l’or din e della  tr a du zion e
fr a n cese e si in izia  a  diffon der e la  ben  n ota  vulgata,  den om in a ta  in  ta l m odo per  dist in g u er la  da lla  v er sion e
“ Ha r lem  1 7 6 6 ” ,  qu in ta  ed u lt im a  edizion e a d a v er  m a n ten u to l’a ppa ssion a to disor din e becca r ia n o e della
qu a le “ esista n o pr ov e esplicite d’u n a  pa r tecipa zion e dell’a u tor e a lla  r ev ision e del testo”  (V en tu r i: 1 9 5 8 : 2 6 ).
La  v er sion e “ Ha r lem ”  (a n ch e se u scì a  Liv or n o per  i t ipi della  t ipog r a fia  Coltellin i) v er r à  r ipr oposta  solo a
pa r t ir e da l 1 9 5 8  in  Illum inisti italiani a  cu r a  di Fr a n co V en tu r i.
[5 ] Il t itolo dell’oper a  a ppa r sa  a d A m bu r g o n el 1 7 6 6  è Abhandlung von den Verbrechen und Strafen. Nach der
französischen Ausgabe übersetzt,  t r a du zion e eseg u ita  a  pa r t ir e da l testo fr a n cese (cfr .  Wa n dr u szka ,  1 9 6 6 :
2 9 5 -3 03 ).
[6 ] A  ta le r ig u a r do si v eda  Ca tta n eo, (1 9 9 0: 2 00 e 2 1 1 ) ch e r icostr u isce l’im pa tto del Dei delitti e delle pene
su g li in tellet tu a li eu r opei (V olta ir e,  Ben th a m , La r diza ba l,  ecc.) e Ra n dzin ow icz (1 9 6 6 : 5 8 ) secon do il qu a le
“ Th e fir st  En g lish  tr a n sla t ion  of Dei delitti e delle pene  w a s pu blish ed in  1 7 6 7 ; it  w a s ta ken  fr om  a  Fr en ch
edit ion  a n d in clu ded a  com m en ta r y  by  V olta ir e” .  Tu tta v ia ,  da  u n a  v er ifica  effet tu a ta  su l ca ta log o on -lin e
della  Br it ish  Na tion a l Libr a r y ,  l’edizion e del 1 7 6 7  in t itola ta  An Essay on Crimes  and Punishments ,  pr esen ta  la
seg u en te in dica zion e dopo il t itolo: translated from the Italian; w ith a commentary, attributed to Mons. de
Voltaire,  translated from  the French,  fa cen do em er g er e qu in di u n  pla u sibile du bbio su lla  v er a  lin g u a  di
pa r ten za ; in oltr e,  n on  fig u r a  il n om e del tr a du ttor e.
[7 ] Secon do la  sch eda  di ca ta log a zion e del Afhandling om brott och s traff della  Ca r lskr on a  Lä sesä llska ps
Biblioth ek, Mor ellet  a ppa r e,  a ssiem e a l tr a du ttor e sv edese,  in  qu a lità  di coa u tor e.
[8 ] Cfr .  Ton in  (2 006 : 1 5 3 -1 8 2 ).
[9 ] A  con fer m a  della  fedeltà del pr im o tr a du ttor e si pu ò leg g er e il g iu dizio con  cu i la  A ca dem ia  de la  Histor ia
a v ev a  a ppr ov a to la  pu bblica zion e della  tr a du zion e di Ju a n  A n ton io de la s Ca sa s (“ fielm en te tr a du cida  a l
ca stella n o con  u so de bu en  est ilo y  de ex pr esion es cla r a s y  a ju sta da s sin  a lter a ción  r epa r a ble” ); in oltr e è la
tr a sposizion e ch e tr a  le m olte poi eseg u ite del testo becca r ia n o, a t tu a lm en te si t r ov a  in  com m er cio,  com e,
pa r a dossa lm en te,  lo stesso Riv er a  a v ev a  pr edetto (cfr .  Ca la br ò 1 9 6 6 : 1 03 ).
[1 0] Pu r  con sa pev oli del su per a m en to della  dicotom ia  cla ssica  tr a du zion e let ter a le v s.  tr a du zion e liber a
n elle a t tu a li cor r en t i della  teor ia  della  tr a du zion e,  per ch é ba sa ta  su ll’er r on ea  con sider a zion e di
m on ofu n zion a lità  del testo,  tu tta v ia  si fa  u so del ter m in e LETTERA LE n on  ta n to per  il m etodo im pieg a to,
qu a n to per  il r isu lta to fin a le: qu el testo r eda tto da  Ju a n  A n ton io de la s Ca sa s n el qu a le il sig n ifica to del testo
di pa r ten za  è espr esso in  m odo dir etto,  ossia  m a n ten en do g li stessi cost itu en ti fon da m en ta li del testo di
pa r ten za  e a da tta n don e le str u ttu r e sin ta tt ich e e lessica li a lle n or m e g r a m m a tica li e a lle con v en zion i
st ilist ich e della  lin g u a  di a r r iv o,  ta le da  a ppa r ir e com e u n a  pr im a  stesu r a  n el pr ocesso tr a du tt iv o.  Com e
su g g er isce Sca r pa ,  in  a m bito specia list ico la  tr a du zion e let ter a le r a ppr esen ta  la  pr im a  opzion e del tr a du ttor e
e si pr esen ta  com e u n  pa ssa g g io in ter m edio tr a  il testo di pa r ten za  e il testo d’a r r iv o a tto a d ev iden zia r e,  a d
esem pio,  con ten u ti pr oblem a tici o pa ssa g g i a m big u i del testo fon te (2 001 : 1 1 2 -1 1 5 ).
[1 1 ] Secon do Delv a l (2 004 : 2 1 -2 2 ) l’oscu r ità  di a lcu n i pa ssa g g i del testo or ig in a le si dev e a l t im or e
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[1 1 ] Secon do Delv a l (2 004 : 2 1 -2 2 ) l’oscu r ità  di a lcu n i pa ssa g g i del testo or ig in a le si dev e a l t im or e
dell’a u tor e di esser e per seg u ita to,  com e l’a u tor e stesso r iv ela  in  u n a  let ter a  a l tr a du ttor e fr a n cese.
Su ll’oscu r ità  dello st ile di Becca r ia  con cor da  a n ch e l’in sig n e g iu r ista  Tom á s y  V a lien te,  a n ch ’eg li cu r a tor e
n on ch é tr a du ttor e del Dei Delitti e delle Pene  in  u n ’edizion e del 1 9 6 9 , il qu a le così defin ì la  pr osa  di Becca r ia :
“ difícil,  r etor cido a  v eces,  oscu r o en  m u ch os ca pítu lo […],  con  fr a ses ca ba líst ica s y  de du doso sen t ido”  (cita to
in  Gu idott i 2 007 : 6 8 ).
[1 2 ] Su lla  differ en za  tr a  m etodo tr a du tt iv o,  str a teg ie e tecn ich e e su lle v a r ie tecn ich e tr a du tt iv e si v eda
Hu r ta do A lbir  (2 001 : 2 4 1 -2 7 9 ).
[1 3 ] Su lla  v a r ia zion e dell’or din e esposit iv o n elle tr a du zion i og g etto della  n ostr a  a n a lisi (in  pa r t icola r e qu ella
di Ju a n  Riv er a ) si v eda  Gu idott i (2 007 : 1 6 5 -1 7 0) ch e sottolin ea  u n a  div er g en za  pr a g m a tica  tr a  il testo
or ig in a le e il testo tr a dotto,  r iscon tr a bile pr ecisa m en te n el div er so sistem a  a r g om en ta t iv o,  n ella  n u ov a
disposizion e dell’in for m a zion e, n ella  r istr u ttu r a zion e in ter n a  deg li en u n cia t i,  con  con seg u en te
tr a sfor m a zion e del testo becca r ia n o: “ La  m odifica ción  de la  estr u ctu r a  de pr og r esión , qu e t ien de a  g a r a n tiza r
ta n to u n  or den  con ceptu a l cu a n to com u n ica t iv o,  pr ov oca  sobr e todo en  TR [tr a du cción  Riv er a ] u n a
tr a sfor m a ción  de la  coh esión  tex tu a l.  En  otr a s pa la br a s,  el discu r so de Becca r ia ,  tr a sla da do a  u n  discu r so
div er sa m en te or g a n iza do, pier de su  n a tu r a lezza  y ,  su by a cien do en  u n  m odelo en u n cia t iv o difer en te,  se
tr a n sfr om a ”  (Gu idott i 2 007 : 1 6 9 ).
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